








































































































円 O の半径は である。





























， ， ， のとき，
四角形ABCDの面積は [　 ]である。




























複素数 , に対する点 A（ ），B（ ）と
原点 O でつくられる三角形 OAB の面積 S
は
?????










































































がある。C上に 2点P（ , ），





















（3）　 のとき， より， で
あるから， を（1）の結果に代入すると，
?????
???????????????? ?? ?????? ? ?? ? ?? ??







1,2,3，…に対して点 （ ， ）にお
けるCの接線とCの交点のうちで と異な






[解答例]                   
（1） 曲線Cの方程式を とする。





















































[例 10]　二つのベクトル （0, 2, 1），
（2, -2, 1）の両方に垂直で大きさ3のベクト
ルを求めよ。
[解答例 ] 　求めるベクトルを とす












































???????????????? ?? ?????? ? ?? ? ?? ??
よって点Dの座標は，
（2） ＝（1.－2, 0）， ＝（1.0, －3）より， 3
点A, B, Cを通る平面の方程式の法線ベクトル










































































や， ,   も同様
[例12]　次の関数の極限を求めよ。
（1） 　（2） 
（3）  （4）  (5） 
通常は，つぎのような解答になる。




































[解答例 ] のグラフと のグラフ
の交点の数を の範囲で分類する。
を 微 分 す る と よ り，
の増減は次のようになる。
（0） ･･･ ･･･

























[例14]（1）   （2） 

















































































































































































































































































???????????????? ?? ?????? ? ?? ? ?? ??
　指導者は，生徒の実情と背景をもとに，余力
のある生徒の興味や学習意欲の育成を育ててい
く工夫をしていきながら，応用力をつけるため
に，しっかりとした基礎を築く指導をしていか
なくてはならない。
　受験指導という観点にたって，いくつかの公
式や性質について考えてみたが，平常の教科指
導の場面でも，考えさせられる場面に出会う。
　限りない可能性を秘めた生徒の指導にあった
ては，指導者自身が様々な状況を想定しなが
ら，数学の教科指導という場を活かしていくこ
とが肝要である。
